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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??? ??? ????????? Das -kanonische ius commune als Grundlage
	
Rechtseinheit, JZ 1992, 11 f.?? ??? F. H. Lawson, A Common Lawyer Looks
at the Civil Law, 1953, S. 101 ?“law of movement”?, ?????? Harold J. Berman, Law and
Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition, 1983, S. 9 ?“ongoingness”? ??
??????
??? ?????????? Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations, Roman Founda-
tions of the Civilian Tradition, 1990, S. 576 ff. ?S. 542 ff. ???????
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???Schwarz, ??????S. 392. ?????? Rudolf von Jhering, Geist des 	
Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, Teil III, 9 Aufl., Nachdruck 1968, S.
166 : ????????? ????????????????????????? ????
?????????????? Albert Gebhard, in : Werner Schubert ?Hg.?, Die Vorlagen der
Redaktoren 
die erste Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines 	
Gesetzbuches, Allgemeiner Teil, Teil 2, 1981, S. 228 : ?????????? ??? ????
?????? ??????????????????????? ???????????
???
??? ???????????? ?????? Law of Obligations, ???????S. 716 ff.?
??????????? ??????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????? ??
????????????? ??? ?????????? A. B. Schwarz, Bedingung, in :
Franz Schlegelberger ?Hg.?, Rechtsvergleichendes 	 
 das Zivil- und
Handelsrecht des In- und Auslandes, Band V, 1929, S. 415 ff. ?? Law of Obligations, S. 731 ff.
??? ??????????? Pietro Rescigno, Condizione, in : Enciclopedia del diritto Band
VIII, 1961, S. 762 ff. ??? ??????????????? G. H. Treitel, Remedies for
Breach of Contract, 1988, nn. 195 ff.
??? ?????????? Rolf Stipulatio poenae, 1976 ; ??? ??? Law of
Obligaitons, ???????S. 95 ff.
???? ???? ???????? ???????????? ????? BGB ???????
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???? ???????????? Frank Peters, Die 	
des 
Kaufrechts, 1973 ; Law of Obligation, ???????S. 735 ff.
???? Max Kaser, Das Privatrecht, Erster Abschnitt, 2. Aufl. 1971, S. 257 ; Paul 
Wolfgang Kunkel, Leopold Wenger, Recht, 4. Aufl. ??? Heinrich Honsell, Theo
Mayer-Maly, Walter Selb?, 1987, S. 92 f.; Law of Obligations, ???????S. 717 f., 731 ff.
???? ??? ??? Franz Wieacker, Lex commissoria, 1932, S. 31 ff.; Jahr,  !
Bedingungen und Befristungen im klassischen Rechts, in : Festschrift  Hubert
"!#!$1991, S. 27 ff.; ?????????????? ??? Markus Knellwolf, Zur
Konstruktion des Kaufs auf Probe, 1987, S. 105 ff.; Gebhard, ???????S. 231 ff.? ???
?? ?????????????????????????????????? Werner
Flume, Rechtsakt und 	#$1990, S. 147 ff. ?????????????? ??
??????????????????????????????????? Theo
Mayer-Maly, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 59 ?1991? 389 ff. ?????
???? Jahr, Festschrift, "!#!$S. 28. ?? Schwarz, ???????S. 396 ???? ??
?????????? Motive, in : Benno Mugdan, Die gesammten Materialien zum
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???? ??? ??? Samuel Stryk, Usus modernus pandectarum, 6. Aufl., Halae Magdeburgicae,
1723, Lib. XVIII, Tit. I, XXVI ff.; Christian Friedrich Glück, 	
der
Pandekten, Band IV, 1796, S. 478 ff.; Robert Joseph Pothier, 	des obligaitons, in : Oeuvres
de Pothier, Band I, 1824, n. 224 ; Helmut Coing,	
Privatrecht, Band I, 1985, S. 412 ;
Dale Hutchison ?Hg.?, Wille’s Principles of Soufh African Law, 1991, S. 457, 532.? ???
????????????? ???? condition precedent ?Suspensivbedingung? ???
?? condition subsequent ?Resolutivbedingung? ?????? ??? ??? Schwarz, ?
??????S. 396 ; Treitel, ???????n. 200? ??? ??????? ?? Samuel J.
Stoljar, The Contractual Concept of Condition, Law Quarterly Review 69 ?1953? 506 ff. ??
?? Perri and another v. Coolangatta Investments Limited, ?1982? 149 Commonwealth Law
Reports 537 ?High Court of Australia??
???? Max Kaser, Condicio iuris und condicio tacita, in : Symbolae Raphaeli Taubenschlag
dedicatae, Band I, 1956, S. 427 ff.; ??? ?? ???????????????? Andreas
Wacke, Zur Lehre vom pactum tacitum und zur Aushilfsfunktion der exceptio doli.
Stillschweigender Verzicht und Verwirkung nach klassischem Recht, ZSS ?RA? 90 ?1973?
220 ff. und ZSS ?RA? 91 ?1974? 251 ff.
???? D. 23, 3, 68. ???????? Kaser, Symbolae Taubenschlag, S. 431 f.; ???? Joseph
Georg Wolf, Causa stipulationis, 1970, S. 126 f.
???? ???????? Kaser, Symbolae Taubenschlag, S. 421 ff.; Gebhard, ???????, S.
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????1825? ???? 62? 4? ?2012? 1??
???? ???????? S. F. C. Milsom, Historical Foundations of the Common Law, S. 250 ff.;
J. H. Baker, An Introduction to English Legal History, 3. Aufl., 1990, S. 365 ff.; Kevin M. Teeven,
A History of the Anglo-American Common Law of Contract, 1990, S. 7 ff.; ??????? A.
W. B. Simpson, A History of the Common Law of Contract, 1987, S. 53 ff., 88 ff.
???? ?????????? Simpson, ????????S. 90 ff.
???? Baker, ????????, S. 368.
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???? 62? 4? ?2012? 1?? ????1824?
S. 299 f., 334 f.
???? ??? ??? J. H. Baker, S. F. C. Milsom, Sources of Englich Legal History, 1986, S.
259 f. ?Pynnell v. Cole, 1602? ??????
???? ???????? Simpson, ????????, S. 113 ff.
???? Sir Frederick Pollock, Frederic William Maitland, The History of English Law Before the
Time of Edward I, Band II, Nachdruck 1984, S. 225 ; ??? ? D. E. C. Yale, Introduction, in :
Lord Nottingham’s Chancery Cases ?Selden Society, Band 79?, 1961, S. 9.
???? ??? ???????? ?????????????????
???? L. Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts, 1891, S. 306 ff.
?p. 128?
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????1823? ???? 62? 4? ?2012? 1??
???? Goldschmidt, ???????, S. 310.
???? ??? Goldschmidt, ????????, S. 387 ; Giannino Ferrari dalle Spade, La degene-
razione della “stipulatio” nel diritto intermedio e la clausola “cum stipulatione subnixa”, in :
Scritti giuridici, Band I, 1953, S. 41 ff.; Guido Astuti, I contratti obbligatori nella storia del diritto
italiano, Band I, 1952, S. 239 ff.
???? ????? Law of Obligations, ??????, S. 80 ff.
???? f 99 b ?Samuel E. Thorne?????? Band II, 1968, S. 284 f.?: ?????????
?? ?? Carl 	
Bracton and his relation to the Roman Law, 1866, S. 116 f. Frederic
William Maitland, Select Passages from the Works of Bracton and Azo, 1895 ?Selden Society,
Band 8?, S. 147 ff.
???? ??? ??? Law of Obligaitons, ???????, S. 559 ff., ????? S. 156 ff. ???
?? mutuum?, 479 ff. ??? donatio?, 508 ff. ??????? pacta?, 587 ff. ??? error?, 622 ff.
??? interpretatio?.
???? ??? ??? Barry Nicholas, Rules and Terms-Civil Law and Common Law, Tulane Law
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?equality? ???????????? ???? ??????????????
?????????? ?????????????????? ?In contractibus
natura aequalitatem imperat, et ita quidem ut ex inaequalitate jus oriatur minus
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?naturalia negotii?? ?????????????????????????? ??? ??
????? Helmut Coing, A Typical Development in the Roman law of Sales, in : Gesammelte
zu Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Zivilrecht, Band I, 1982, S. 73 f.; ??
?? Zum 	
der Philosophie des Aristoteles auf die Entwicklung des 
Rechts,
ZSS ?RA? 69 ?1952? 32 f.; James Gordley, Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine,
1991, S. 61 ff. 105 ff.
???? Alfred Manigk, Das rechtswirksame Verhalten, 1939, S. 142.
???? ???????? ?? Gordley, ????????, S. 161 ff.
???? Gordley, ????????, S. 69 ff. ????????????
???? ????????????? Gordley, ????????, S. 10 ff.
???? ????????? ?????? ???????? ???
?p. 130?
?? ????????????????????? ????????????
???????? ???????????????? ?Quod enim promittunt
aut dant, credendi sunt promittere aut dare tanquam aequale ei quod accepturi sunt,
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?quia in contractu id utrimque propositum aut fuit, aut esse debuit, ut uterque
tantundem haberent?
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????1821? ???? 62? 4? ?2012? 1??
???? De jure belli ac pacis, ???????????????????????? ???? Sam-
uel Pufendorf, De jure naturae et gentium libri octo, Francofurti et Lipsiae, 1759, ????
??I? Robert Joseph Pothier, des obligations, in : ?Euvres, Band I, 1824, n. 33.?
???? De jure belli ac pacis, ???????? ?????????? ??? ?????????
Christian Wolff, Jus naturae, Francofurti et Lipsiae, 1740, ?????????? ??????
???? ??????????? ??????? ? . . . in emtione venditione is esse videtur
animus contrahentium, ut observetur aequalitas . . . ??
???? De jure belli ac pacis, ???????????????
???? ??? ???????????? Malte Disselhorst, Die Lehre des Hugo Grotius vom
Versprechen, 1959, ??? ; ??? ?????? Martin Lipp, Die Bedeutung des
Naturrechts 	die Ausbildung der Allgemeinen Lehren des deutschen Privatrechts, 1980, S.
133 ff.; ???????????? ?? Christian 
Die willenstheoretische
im aristotelisch-thomistischen Naturrecht, in : Sympotica Franz Wieacker,
1970, S. 154 ff.; ???????? Gordley, ????????S. 6, 161 f. ?????? ??? ?
??????????????????????????????????????? ?
? ?????? ?????????? ???? ?????????? ?????????????????
?? Gordley, ????????S. 12, 16, 19, 73, 79, 81, 87, 89, 109 ff. ???????? ?????
???????? ??????????? ?????????????????????
???????? ??????????? ??????????????????? ??
????????????????? ????? ??????????????????
?????????? ??????????????????? ????????????
????????????????????????????? Albrecht Dihle, The The-
ory of Will in Classical Antiquity, 1982, S. 1 ff, 68 ff., ?? 123 ff. ?St. Augustinus? ?? S. 132





?? ??????? ??????????????? ?????????
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????????????????? ?Grotius? ???? ??
???????? ?Pufendorf?? ??????? ?Barbeyrac?? ??????
?Burlamaqui?? ?? ?Domat?? ??????????? ?Pothier? ?????
????????????????? ???????????????????













???? 62? 4? ?2012? 1?? ????1820?
???? ??? ???? Disselhorst und Lipp, ????????? ; Klaus-peter Nanz, Die
Entstehung des allgemeinen Vertragsbegriffs im 16. bis 18. Jahrhundert, 1985, S. 139 ff ; Law of
Obligations, ??????, S. 567 f.
???? ??? ??? Law of Obligations, ??????, S. 43 ff.
???? ??? ??? William M. Gordon, Studies in the Transfer of Property by traditio, 1970,
S. 172 ff ????? ????????????? ??????????????????
????????????????????????????.
???? ???????? ????? A. W. B. Simpson, Innovation in Nineteenth Century Con-
tract Law, in : ?, Legal Theory and Legal History, 1987, S. 171 ff.; ???????????
?? P. S. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract, 1979, ??? 1988, S. 139 ff, 405
ff.; W. R. Cornich, G. de N. Clark, Law and Society in England 17501950, 1989, S. 200 ff.; Philip
A. Hamburger, The Development of the Nineteenth-Century Consensus Theory of Contract,
Law and History Review 7 ?1989? 241 ff.; Kevin M. Teeven, A History of the Anglo-American
Common Law of Contract, 1990, S. 175 ff.; Gordley, ???????, S. 134 ff.; ???? J. J Gow,
Some Observations on Frustration, International and Compatative Law Quarterly 3 ?1954? 295
ff.; Peter Hay, Zum Wegfall der 	
	im anglo-amerikanischen Recht, AcP 164
?1964? 254 ff.
???? Sir William Holdsworth, A History of Engish Law, Bnd XII, 1936, ??? 1966, S. 637.
???? P. G. Stein, in : A. W. B. Simpson ?Hg.?, Biographical Dictionary of the Common Law,
1984, S. 219.
???? William Strahan ??????????? ??? Daniel R. Coquilette, The Civilian Writ-
ers of Doctors’ Commons, London, 1988, S. 203 ff.
?p. 131?










?????????? ?Savigny?? ????????????????? ????
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????1819? ???? 62? 4? ?2012? 1??
???? Pothier ???? William David Evans ?????? ??? Sir William Holdsworth, A
History of English Law, Band XIII, 1952, ??? 1966, S. 466 f.; T. G. Watkins, in : Simpson,
???????S. 169. ????????? ????????? ??????????????
?? ????????????? ?????????????????????????
?????? ??? ZSS ?GA? 102 ?1985? 168 ff., 176 f., 178 f., 188 f., 201 ff.; P. G. Stein, in :
Simpson, ???????S. 425 ff.; Atiyah, ???????, S. 399 f., 406 f.
???? ???????????? A. W. B. Simpson, The Rise and Fall of the Legal Treatise :
Legal Principles and the Forms of Legal Literature, in : ?, Legal Theory and Legal History,
1987, S. 273 ff., 303 ff.; ????????????? ?, ???????S. 174 ff.; ??????
F. H. Lawson, Doctrinal Writing : A Foreign Element in English Law?, in : Ius Privatum
Gentium, FestschriftMax Rheinstein, 1969, S. 198 ff.; Atiyah, ???????? S. 398 ff., 681 ff.;
Hamburger, Law and History Review 7 ?1989? 258 ff.; Michael Lobban, The Common Law and
English Jurisprudence 17601850, 1991, S. 258 ff.
???? ???????? Peter Stein, Continental Influences on English Legal Thought, 1600
1900, in : ?? Character and Influence of the Roman Civil Law, 1988, S. 224 f. ??????
???????? ?????????????????????Michael H. Hoeflich, Savigny
and his Anglo-American Disciples, American Journal of Comparative Law 37 ?1989? 19.
???? ???????????? Nathaniel Lindley, ???? ?????? ?Common Pleas
Division? ????? ?Court of Appeal? ???? ???? ?Master of the Rolls? ????
???? ?Law Lord? ????????????????? ??????? R. F. V.
Heuston, in : Simpson, ???????, S. 313 f.
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???????? ????????????? ?ex nudo pacto oritur
actio?? ????????????
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???????? ?action of assumpsit? ??











???? 62? 4? ?2012? 1?? ????1818?
???? ???? Atiyah, ???????, S. 39 ff.; ????? Gordley, ???????, S. 112 ff. ??
?Hume ?????? Gerald J. Postema, Bentham and the Common Law Tradition, 1986, S. 81
ff.
?56? ??????????? Atiyah, ????46?S. 292 ff. Smith???????????
????? ??? Peter Stein, From Pufendorf to Adam Smith : The Natural Law Tradition in
Scotland, in : ?, The Character and Influence of the Roman Civil Law, 1988, S. 381 ff. ??
??????????????? ????? Teeven, ???????, S. 185 ff.
???? Ancient Law, Everyman’s Library edition 1917, ??? 1977, S. 100.
???? ?????? Teeven, ???????, S. 175 ff,; Gordley, ???????, S. 134 f.; Baker, ??
?????, S. 398 f.; ????????? Hamburger, Law and History Reveiw 7 ?1989? 248 ff.;
????? Nicholas, Tulane Law Review 48 ?1974? 947 : ??????? ????????
??????????
???? ???????? Richard H. Helmholz, Assumpsit and fidei laesio, in : ?, Canon Law and
the Law of England, 1987, S. 270 ff.; ?, Contract and the Canon Law, in : John Barton ?Hg.?,
Towards a General Law of Contract, 1990, S. 59 ff. ???? ???????????????
???? assumpsit ??????????? ??? Simpson, ???????, S. 199 ff.; Teeven, ?
??????, S. 27 ff.
?p. 133?
??????????????????? ?????? ??????????
??????? ???? ???????????????? ?????? ??
????????????????? ????? ??????? ??????

































































????1817? ???? 62? 4? ?2012? 1??
???? ???????? ???? Atiyah, ???????, S. 256 ff.
???? ??? Simpson, ???????, S. 182 ff.; Atiyah, ???????? S. 446. Hamburger, Law and
History Review 7 ?1989? 274 ff.; Gordley, ???????, S. 139 f. 175 ff.; Teeven, ???????, S.
177 ff.
???? ???????? Simpson, ???????, S. 187 ff.; Atiyah, ???????, S. 690.
???? ???????? Simpson, ???????, S. 197 ff.; Law of Obligations, ??????, S.
829 f.
???? William David Evans, A Treatise on the Law of Obligations, or Contracts, by M. Pothier,
translated from the French, Band II, 1806, Appendix V.




???? ?clausula? ??????????? ?????? ????? ?????
?????????????????? ????? ????????????
?????? ????????????????????? ??? ?Cicero?
?? ?????????????????????????????? ???
????????? ???????? ? . . . reddere peccatum sit, officium non
reddere??
????
? ???? ????????????? ?Thomas von Aquin? ??








??????????? ?Pillius? ??????????? ????????
????? ? Johannes Teutonicus? ????? ??????????????
?????????????? ?????????????????????
?????? ??????????? ? . . . semper subintellegitur haec conditio,
si res in eodem statu manserit?
????





???? 62? 4? ?2012? 1?? ????1816?
???????????? ?Rebus sic stantibus in der Doktrin und der 	
Gesetzgebung?? in : Festschrift
Joseph Unger, 1898, S. 225 ff.; O. Fritze, Clausula rebus sic
stantibus, Archiv 
Recht 17 ?1900? 29 ff.; Margarethe Beck-Mannagetta, Die
clausula rebus sic stantibus und die 
	in der Dogmengeschichte, in : La
formazione storica del diritto moderno in Europa, Band III, 1977, S. 1263 ff,; Ralf die
“clausula rebus sic stantibus” als allgemeiner Rechtsgrundsatz, 1991, S. 23 ff.; Michael Rummel,
Die “clausula rebus sic stantibus”, 1991.
???? ????????De officiis??? ?? XXV???
???? ?????Summa theologiae?? ?Secunda Secundae? ??????? ??? ?????
???? ???? Afr. D. 46, 3, 38 pr.
???? Johannes Teutonius, gl. Furens, ad C. 22, q. 2, c. 14. ?????? ?????????
????????????????????????Psalmos ???? V, 7? ?????
?? ????????? ?????????????????????????? ???
?????? ???????????????????????????? ??? Robert
Feenstra, Impossibilitas and Clausula rebus sic stantibus, in : Daube Noster, 1974, S. 80 ff.
?p. 135?
??? ?legistischen? ???????? ????? ?Bartolus? ??????
???????????? ??????????????????? ?rebus
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????1815? ???? 62? 4? ?2012? 1??
???? Commentaria, Venetiis, 1586, ad D. 12, 4, 8. ??????????? ????
?Kommentatoren? ?????????? Feenstra, S. 84. ?? Rummel, ???????, S. 24 ff.
???? ??? ?? ???????, S. 30 ff.; Rummel, ???????, S. 132 ff.
???? clausula??????????? ??????????? ??????????? ??
???????????????????? ????????????????????
???????????????? ?? ???? Augustin Leyser, Mediationes ad
Pandectas, Franckenthalii, 1778 ff., Spec. XL, IV???? ??? ???????, S. 35, 243
f., 251.
???? De jure naturae et gentium, ???????, ??????? 20 f.; ?????????
?? Rummel, ???????, S. 108 ff.
???? De jure bell ac pacis, ?????????????? ????
???? De jure bell ac pacis, ?????????????? ???? ??????????????
???????????????????????? ?? Disselhorst, ???????, S.
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Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter ; therefore, ye soft pipes, play on ;
Not to the sensual ear, but, more endear’d,
Pipe to the spirit ditties of no tone :
